









The educational effect of in-class use of audiovisual 
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たとは言えない。
２．実習への動機づけについては、視聴後のア
ンケートにおける「未実習群」48人の回答を
みると、「実習でアプガースコアの判定を経験
したいと思ったか」「アプガースコア判定のた
めに何を学習すればよいかが明確になったか」
「実習でカルテ情報からアプガースコアについ
てアセスメントしたいと思ったか」の全項目で
肯定的な回答が90％以上であり、目標値をほ
ぼ達成した。
自由記述には、新生児の観察の重要性や出
生直後の状態を経時的にアセスメントすること
の必要性に気づいた意見がみられ、臨地看護学
実習前の活用は学生の思考や想像力を喚起する
効果があることが推察された。
但し、本調査は授業を担当した教員が実施
したため、学生の参加協力に対して強制力が働
いた可能性がある。学生と教員との関係性があ
ることで自由記述などに積極的な参加協力がう
かがわれる内容もみられたが、今後は倫理面を
十分に考慮して実施したい。
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